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ВСТУП
Дипломний проект є заключним етапом навчання студентів для
отримання кваліфікаційного рівня – фахівець або магістр за спеціальні-
стю інженер-енергетик.
Дипломний проект виконується із застосуванням комп'ютерної тех-
ніки, він повинен бути представлений:
пояснювальною запискою українською мовою обсягом біля 120 ар-
кушів тексту;
графічною частиною обсягом 8...10 аркушів креслень формату А1,
які є ілюстративним матеріалом до пояснювальної записки.
Пояснювальна записка та графічна частина подаються на паперо-
вих носіях і в електронному вигляді на диску.
Методичні вказівки з виконання дипломного проекту складені з ура-
хуванням досвіду керівництва дипломним проектуванням студентів ден-
ної та заочної форм навчання.
Розглядаються етапи робіт над проектом, починаючи з перед-
дипломної практики та проведення дипломного проектування і закінчую-
чи етапом оформлення документів перед захистом, написанням доповіді
й порядком захисту перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).
Вказівки складаються із чотирьох частин. Перша частина присвя-
чена структурі дипломного проекту, вимогам до змісту та обсягу його
розділів, переліку питань, пропонованих до розгляду в дипломних проек-
тах, рекомендаціям з видів і кількості розрахунків, які підтверджують
можливість і доцільність реалізації представлених технічних рішень. Друга
частина вказівок присвячена рекомендаціям з оформлення пояснюваль-
ної записки і графічної частини. У третій частині наведені рекомендації
щодо порядку підготовки до захисту та його проведення. Завершуються
вказівки списком літератури за напрямками проектування.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ВИКОНАННЯ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Відповідно до положень вищої школи студент самостійно обирає тему
дипломного проекту, яка повинна відповідати спеціальності 8.090510 "Теп-
лоенергетика".
Тематика дипломних проектів різноманітна за напрямками та
об'єктами, що обумовлено системами і установками для теплопоста-
чання об'єктів комунального та промислового призначення.
Дипломне проектування може проводитися за наступними напрям-
ками:
проектування, модернізація і реконструкція енергетичних установок
електростанцій і теплоелектроцентралей для промислових підприємств
 з різними типами установок (паро – і газотурбінних, дизельних), які пра-
цюють на органічному або ядерному паливах для конкретного регіону
експлуатації;
проектування когенераційних установок для промислових
підприємств;
проектування станцій з одержання і поділу газів (зрідження повітря,
кисневі, вуглекислотні, ацетиленові, стисненого повітря та ін.) для кон-
кретних промислових об'єктів;
проектування систем забезпечення технологічних процесів під-
приємств різного призначення (таких цехів: зварювального виробництва,
ливарний, гальванічний, коптильний, обробки молока, виготовлення цег-
ли, обробки продукції сільського господарства тощо);
проектування систем життєзабезпечення промислових і комуналь-
них об'єктів (комплекс систем: газопостачання, опалення, вентиляції, га-
рячого й холодного водопостачання, каналізації, кондиціювання повітря);
проектування, модернізація і реконструкція різного типу котельних
для промислових та комунальних об'єктів;
проекти установок з водопостачання споживачів і водопідготовки
(котельної та питної води; відпрацьованих вод різного призначення й по-
ходження);
проекти установок з утилізації відходів різного походження (органіч-
них – для одержання біогазу, утилізації рідких і твердих побутових відходів,
відходів регенерації гальванічних рідин та емульсії);
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проекти установок, які використовують поновлювані джерела енергії
(вітрові установки, сонячні батареї чи колектори) або вторинні енергоре-
сурси (теплоту відпрацьованих газів, гарячої води, повітря та ін.);
проекти науково-дослідного плану з удосконалення елементів уста-
новок або систем.
Попередньо студент, який самостійно обрав тему дипломного про-
екту, погоджує її з керівником спеціальності на технічній нараді перед
початком переддипломної практики.
По завершенню терміну проведення переддипломної практики сту-
дент складає залік керівнику практики у призначений час, представляю-
чи звіт, реферат і матеріали (креслення, методики, літературу) з обраної
теми дипломного проекту. Залік – диференційований.
Після здачі заліку проводиться технічна нарада студентів разом
з керівниками дипломних проектів і керівником спеціальності, на якій уточ-
нюються теми дипломних проектів з визначенням параметрів об'єктів
проектування (наприклад: теплова потужність котельної – у МВт; про-
дуктивність сушильної установки -кількість цеглин у зміну; потужність
електростанції – у кВт тощо).
Протягом першого тижня дипломного проектування студент при
необхідності уточнює тему дипломного проекту і погоджує її з керівни-
ком. Змінена тема дипломного проекту повідомляється керівником дип-
ломного проекту на кафедру для її внесення до списку тем, які подають-
ся на затвердження. Теми дипломних проектів затверджуються нака-
зом керівництва університету. Після видання наказу зміна теми диплом-
ного проекту не допускається.
Протягом другого тижня студент повинен одержати завдання за
розділами: монтажу, цивільної оборони, охорони праці й навколишнього
середовища, а також економічному обґрунтуванню прийнятих технічних
рішень на відповідних кафедрах у консультантів.
Дипломне проектування триває шістнадцять тижнів.
Керівник дипломного проекту встановлює графік виконання диплом-
ного проекту, в якому відзначає хід його виконання:
пояснювальна записка – за розділами;
графічна частина – за кількістю готових креслень (плакатів).
Відповідно до виконання дипломного проекту призначаються 2–3
загальних технічних наради (консультації), на яких вирішуються всі по-
точні питання:
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обсяг виконаних робіт з дипломного проектування;
особливості розрахунків тих чи інших технічних елементів у складі
установки;
ступінь готовності графічної частини;
загальні питання організаційного і технічного плану.
Робота над дипломним проектом повинна бути завершена за 14 днів
до захисту перед ДЕК.
Порядок надання документів до захисту викладено у розділі 4 даних
вказівок.
Пояснювальна записка складається з декількох розділів. Вона має
тверду обкладинку з написом "ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ", її аркуші збро-
шуровані (зшиті). Перший аркуш пояснювальної записки – титульний
лист. Далі повинен бути розташований бланк завдання, після якого тре-
ба подавати анотацію. Ці сторінки мають загальну нумерацію, але но-
мер сторінки не проставляється. При необхідності складається перелік
умовних скорочень, який має бути розміщений перед змістом. Зміст на-
ведений після анотації або переліку умовних скорочень. Починаючи
з переліку умовних скорочень текст пояснювальної записки, нумерація
сторінок якої наскрізна, подають на аркушах з рамкою і малим штампом
(див. п. 3.9) для текстових документів. Специфікації до креслень розта-
шовують і брошурують у пояснювальній записці після списку літератури
та додатків.
Титульний лист. Бланк титульного листа видається кожному сту-
денту на кафедрі "Суднові та стаціонарні енергетичні установки". У нього
студент вписує затверджену наказом по університету тему дипломного
проекту, прізвище, ім'я, по батькові студента і керівника дипломного
проекту. У правому верхньому куті своїм підписом завідувач кафедри
затверджує зміст і обсяг пояснювальної записки при поданні дипломного
проекту на кафедру до захисту перед екзаменаційною комісією. Посере-
дині в нижній частині аркуша вказується рік захисту дипломного проекту.
Бланк завдання. Бланк завдання є другим аркушем після титуль-
ного. На ньому обов'язково повинна бути зазначена тема дипломного
проекту, прізвище, ім'я, по батькові студента і керівника (повністю), дата
видачі завдання та подання дипломного проекту на кафедру. Завідувач
кафедри підписує бланк завдання у правому верхньому куті.
У бланку завдання подається стандартний текст з рекомендовани-
ми даними, які необхідні для початку роботи над дипломним проектом.
Для кожної конкретної теми дипломного проекту текст бланка завдання
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може бути уточнений після погодження з керівником проекту. При узгод-
женні бланка завдання необхідно зберегти загальну структуру розділів
дипломного проекту. Взагалі позиції бланка завдання 2.1...2.3 можуть
бути відкореговані (розширені, уточнені) відповідно до обраного напрям-
ку проектування. Кількість пунктів може бути збільшена відповідно до
глибини розробки того або іншого питання. Бланк завдання наведений
у дод. А.
Анотація. Обсяг анотації становить 1 аркуш. У верхній частині по
центру сторінки пишеться великими буквами – "АНОТАЦІЯ". Далі
з нового рядка з абзацу пишеться підряд наступне:
прізвище, ім'я, по батькові студента;
тема дипломного проекту;
рік виконання;
кількість сторінок тексту, таблиць, ілюстрацій, бібліографічних по-
силань у пояснювальній записці, кількість аркушів графічної частини.
З нового абзацу в текстовій частині викладаються основні моменти
проектування, пов'язані з його метою, з вказівкою напрямку проектуван-
ня. Далі подаються відомості про розробки, розрахунки та отримані ре-
зультати, за якими прийняті ті або інші технічні рішення.
У заключній частині анотації повинні бути представлені результати
проектування і наведений економічний ефект.
В анотації, як правило, не вживають слова "1 розділ", "2 розділ" тощо.
Перелік умовних скорочень. При виконанні дипломного проекту
в пояснювальній записці можна не передбачати окремого переліку умов-
них скорочень. У тексті такі скорочення допускаються, а розшифруван-
ня кожного з них наводяться один раз після першого використання цього
скорочення у тексті.
У разі необхідності перелік умовних скорочень складають на окре-
мому аркуші та розташовують його після анотації з наскрізною нумера-
цією сторінок. Кожне з умовних скорочень подають з нового рядка за
у алфавітом.
Зміст. Зміст не є повтором бланку завдання. У ньому необхідно
представити розділи, підрозділи, пункти та підпункти з тими питаннями,
які вирішувалися в процесі проектування з конкретної теми для конкрет-
ного об'єкта. Це означає, що назви розділів, підрозділів, пунктів та
підпунктів, не втрачаючи суті запропонованих розділів бланку завдання
на проектування, можуть формулюватися інакше. Підрозділи можуть до-
повнюватися новими розробками, а глибина розробок може корегувати-
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ся. Зміст повинен повністю відповідати складу пояснювальної записки.
Технічні вимоги до оформлення змісту надаються у третій частині вка-
зівок.
2. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
2.1. Вступ
У вступі обґрунтовується актуальність (значущість, своєчасність,
необхідність) розробки обраної теми дипломного проекту, напрямок,
у якому буде вестися робота. Наприклад: у вартість продукції, що вироб-
ляють, обов'язково включають витрати на енергію для її виробництва,
які становлять 70...72% від вартості продукції. Тому зниження витрат
енергії на її виробництво є важливим і необхідним завданням у даний
час. Це дозволить значно знизити вартість продукції, що виробляється.
Зниження витрат енергії і матеріалів на виробництво продукції можливо
за рахунок удосконалення технологічного процесу її виготовлення, тому
виконання проекту, пов'язаного з розробкою даної тематики, є актуаль-
ним і може знайти широке застосування у виробництві.
Проектування, модернізація, реконструкція об'єктів, що дозволяють
поліпшити умови праці, екологічні параметри установок, їх надійність,
термін служби, безпеку також є актуальними.
Рекомендований обсяг вступу становить 1сторінку.
2.2. Розділ 1. Призначення та структура об'єкта проектування, опис
об'єкта проектування, перелік теплоенергетичного обладнання і систем
об'єкта, параметри та технічні характеристики енергоносіїв. Мета про-
ектування
Цей розділ присвячений опису об'єкта і його особливостей. Наприк-
лад, якщо розглядаються питання водопідготовки, то необхідно описати
і перелічити обладнання, яке застосовується на цьому об'єкті устатку-
вання з водопідготовки. Необхідно навести особливості проектованого
об'єкта, для яких споживачів він призначений, місцерозташування цього
об'єкта на території підприємства. Відмітити основні вимоги до об'єкта,
що проектується.
Розділ треба завершувати метою проектування і завданнями, в яких
наведені конкретні пропозиції (2–3) інженерно-технічного плану, що за-
безпечать розробку нового, сучасного, високоекономічного устаткуван-
ня або поліпшать характеристики існуючого об'єкта за такими напрям-
ками:
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заощадження енергетичних або матеріальних ресурсів;
поліпшення умов праці або безпеки при експлуатації обладнання;
зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.
У тексті наводять конкретні пропозиції з проектування енергетич-
них установок, систем, елементів, що дозволяють підвищити якість ком-
плексів, які розроблятимуть в дипломному проекті за вищеозначеними
напрямками.
Рекомендований обсяг текстової частини становить 10...12 сторінок.
2.3. Розділ 2. Проектування об'єкта
Цей розділ основний у пояснювальній записці дипломного проекту.
У ньому наводяться рішення всіх завдань відповідно до обраної теми
і мети дипломного проекту. Наприклад, для конкретного будинку, описа-
ного у першому розділі, виконується розрахунок теплових втрат і надход-
жень, обчислюється потужність системи опалення. В інших випадках ця
величина може бути заданою, тоді студентом виконуються інші розра-
хунки. Для когенераційної установки розраховуються потоки теплоти з її
утилізацією у тепловій схемі. В інших ситуаціях по заданій електричній
і тепловій потужності підприємства вибирається та застосовується
установка, яка забезпечує його цими видами енергії. Далі розглядають-
ся технологічні особливості використання електричної та теплової по-
тужності установки на конкретному об'єкті.
За різними методиками у цьому розділі повинно бути виконана
4–5 розрахунків. Наприклад, розрахунки витрат тепла – річний, місяч-
ний; розрахунки теплової схеми; гідравлічний розрахунок будь-якої си-
стеми; розрахунок ізоляції; розрахунок кількості хімічних реагентів та ін.
При виконанні розрахунків повинна бути зазначена методика з поси-
ланням на літературні джерела. Для одного варіанта виконується розра-
хунок за наведеною методикою з формулами та чисельними значеннями
й одиницями вимірювання. При необхідності виконання багатоваріант-
них розрахунків їх результати представляють у табличній формі. При
зіставленні результатів різних розрахунків вони можуть подаватися у виг-
ляді графіків з відповідними коментарями у тексті.
Результати проектування ілюструються графічною частиною на 5–6
аркушах формату А1. Це можуть бути:
розташування об'єкта на місцевості;
розміщення устаткування на установці;
розгорнута теплова схема;
принципові схеми систем теплопостачання або обслуговуючих ро-
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боту установки; життєзабезпечення; технологічного циклу підприємства;
зовнішніх мереж (каналізація, водопровід і теплові мережі) тощо.
Рекомендований обсяг текстового матеріалу становить 40...50 сто-
рінок.
2.4. Розділ 3. Розробка конструктивного вузла. Опис конструктивно-
го вузла, принципова схема, розрахунки, проектування
Як конструктивний вузол можуть бути прийняті наступні елементи:
елемент або вузол зі складу енергетичної установки або систем (тепло-
обмінні апарати, дозатори, змішувачі, муфти тощо); приводи, що управ-
ляють роботою елементів установок або систем (механічні, пневматичні,
гідравлічні та ін.); допоміжні механізми або пристрої, які забезпечують
роботу установок і систем (утримувачі, струбцини, амортизатори й інші
спеціальні пристосування). Може бути представлений експерименталь-
ний стенд для проведення наукових досліджень або перевірки праце-
здатності елементів установок і систем, наприклад таких, як фільтри різно-
го призначення, освітлювачі, устаткування з водопідготовки або очищення
води, з утилізації побутових відходів, з одержання біогазу та ін.
Необхідно у тексті описати конструктивний вузол або стенд, наве-
сти принцип дії або порядок роботи стенда.
У цьому розділі виконуються відповідні розрахунки: теплові,
гідравлічні, масогабаритні, міцності, кінематичних схем та ін.
У графічній частині на 1–2 аркушах формату А1 мають бути пред-
ставлені результати роботи у вигляді: складального креслення елемента,
схеми експериментального стенда, графіків і таблиць результатів експе-
риментальних досліджень тощо. Складальне креслення наводиться
з необхідною кількістю розрізів і перетинів, розмірів та специфікацій.
Рекомендований обсяг тексту в пояснювальній записці не переви-
щує 10 сторінок.
2.5. Розділ 4. Розробка технічної документації з експлуатації та/або
випробування об'єкта та систем
Залежно від тематики і глибини пророблення основних розділів дип-
ломного проекту цей розділ може бути виключений або представлений
у скороченому виді, обсяг і зміст якого узгоджується з керівником дип-
ломного проекту.
У цьому розділі можуть бути представлені матеріали з розробки
технічної документації щодо випробування установок або систем. Він
може включати: методики проведення випробувань, інструкції з введен-
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ня/зупинки устаткування або підготовки до запуску і зупинки установки
(стенда), план проведення діагностики устаткування, план проведення
технічних оглядів з висновками про необхідність проведення ремонтних
робіт. Методики можуть бути доповнені ілюстративними матеріалами
в пояснювальній записці та винесені на 1 аркуш формату А1 графічної
частини. Ілюстративними матеріалами можуть бути такі: схеми препа-
рування установки вимірювальними приладами і вказівками класу й точ-
ності вимірювань, гістограми змін технічного стану елементів за часом
напрацювання, блок-схеми алгоритму проведення випробувань або інших
видів робіт.
Можуть бути розроблені питання, які не представляються графіч-
ною частиною. Наприклад: інструкції з введення в дію, зупинки чи по-
точного обслуговування установки або устаткування систем, інструкції
із запуску і зупинки елементів систем та ін.
Обсяг розділу становить близько 8 сторінок тексту.
2.6. Розділ 5. Монтаж елемента енергетичної установки або системи
У цьому розділі розглядаються монтаж енергетичної установки або
її елементів, зборка системи або її виготовлення. Можлива комплексна
розробка: виготовлення, зборка і монтаж на об'єкті системи або її еле-
ментів.
Розробка цього розділу проводиться з консультаціями викладачів
кафедри "Технологія суднового машинобудування", з якими узгоджуються
та визначаються тематика й обсяг розділу на першому тижні дипломно-
го проектування. Для обраного елемента наводиться перелік можливих
способів монтажу або складання, а також їх аналіз. Виконуються не-
обхідні розрахунки, які підтверджують якість складання або монтажу,
розглядаються питання безпеки виконання цих робіт.
Завершується розділ складанням технологічної карти у табличній
формі за позиціями (операціями) складання або монтажу відповідно до
вимог кафедри технології суднового машинобудування.
При розробці технології монтажу або складання за операціями у таб-
лиці обов'язково вказуються: інструменти, пристосування для виконання
вимірювань і контролю за виконанням вимог монтажу, а також кількість
і кваліфікація працівників, які виконують кожну операцію з урахуванням
нормо-годин на її виконання, тобто витрат робочого часу для виконання
конкретної операції працівниками потрібної кваліфікації.
Монтаж або складання елементів установок чи систем подається
на 1 аркуші А1 графічної частини дипломного проекту. На кресленні не
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слід докладно викреслювати конструкцію елемента, можна обмежитися
зовнішнім виглядом елемента зі збереженням масштабу і геометричних
співвідношень. Головна увага повинна бути приділена місцю установки
елемента (на підлозі, естакаді, у приямку, на тумбі), конструкції фунда-
менту, розмітці місця розташування елементів кріплення з наведенням
необхідних розмірів (колодязів, пластин, смуг та ін.). При монтажу еле-
ментів значних габаритів повинні бути показані шляхи транспортування
і положення пристроїв вантажно-транспортних механізмів.
В укрупненому масштабі вказуються вузли монтажу й кріплення
з відповідними розрізами і перетинами та необхідними розмірами, тов-
щини прокладок, зазорів, кріплень елементів тощо. Звертається особли-
ва увага на зображення матеріалів відповідно до прийнятих норм (земля,
бетон, дерево, гума, сталь та ін.).
Кількість додаткових видів повинна бути достатньою для з'ясуван-
ня технології зборки або монтажу устаткування.
Результати розробки технології монтажу або зборки елементів
установок чи систем з виконанням необхідних розрахунків затверджу-
ються підписом викладача-консультанта і керівника на титульному ар-
куші цього розділу та на кресленні.
Рекомендований обсяг тексту цього розділу в пояснювальній записці
не повинен перевищувати 10–15 сторінок.
2.7. Розділ 6. Розробка заходів з охорони праці та навколишнього
середовища. Розділ 7. Розробка питань з безпеки життєдіяльності та
цивільної оборони
Тематика питань, які розробляються у дипломному проекті із забез-
печення життєдіяльності й цивільної оборони, а також з охорони праці та
навколишнього середовища, визначається викладачами-консультантами
кафедр цивільної оборони та екології за узгодженням зі студентом про-
тягом першого тижня дипломного проектування.
Перелік розглянутих питань повинен відповідати функціональному
призначенню проектованого об'єкта й особливостям його роботи у штат-
них та екстремальних умовах.
Обсяг матеріалу за двома розділами становить не більш 20 сто-
рінок тексту. Результати розробок затверджуються викладачами-кон-
сультантами і керівником на титульних аркушах відповідних розділів.
2.8. Розділ 8. Визначення економічної ефективності прийнятих рішень
У дипломному проекті можуть бути запропоновані різні технічні
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рішення, спрямовані на заощадження матеріальних та енергетичних ре-
сурсів, поліпшення умов праці, зниження шкідливих впливів на навколишнє
середовище від роботи об'єктів.
У цьому розділі оцінюється кінцевий результат порівняно з витрата-
ми на його досягнення, тобто ступінь економічної доцільності прийнятих
технічних рішень у проекті.
Кінцевою метою розрахунків залежно від напрямків проектування
може бути визначення строку окупності капітальних вкладень при мо-
дернізації або будівництві об'єкта, зміні собівартості одиниці продукції,
зменшення споживання електричної енергії, природного газу або іншого
палива, води.
При порівнянні з базовим проектом об'єкта за його техніко-економі-
чними характеристиками визначається економічна ефективність від за-
пропонованих рішень.
Напрямок економічного обґрунтування повинен бути пов'язаний
з матеріалами 1...3 розділів дипломного проекту.
Спрямованість економічних обґрунтувань прийнятих розрахункових
методик погоджується з консультантом кафедри "Менеджмент" за вось-
мим розділом протягом першого–другого тижнів виконання дипломного
проекту.
Результати розрахунків затверджуються на титульному аркуші роз-
ділу в пояснювальній записці консультантом і керівником.
У загальному обсязі дипломного проекту для цього розділу виді-
ляється близько 10 сторінок. Ілюстративний матеріал може бути пред-
ставлений таблицею результатів порівняння показників ефективності прий-
нятого рішення з базовим варіантом на 1 аркуші формату А1.
2.9. Висновки і заключення за проектом
Висновки являють собою узагальнення результатів (кількісного або
якісного характеру) за окремими розділами дипломного проектування.
Їх представляють в кінці кожного розділу.
У заключенні обов'язково повинно бути зазначено:
відповідність розробок запропонованій темі дипломного проекту;
напрямок, за яким відбувалося вдосконалення устаткування або си-
стем;
нові пропозиції та їх порівняння з базовим варіантом з наведенням
конкретних рішень, прийнятих у дипломному проекті;
ефект від прийнятих технічних рішень;
рекомендації з використання результатів дипломного проекту (на яких
об'єктах і в якому вигляді можуть бути використані результати проекту).
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2.10. Література
Список літературних джерел є заключною частиною пояснювальної
записки. Літературні джерела, на які посилаються у дипломному про-
екті, повинні відповідати змісту розділів цього проекту.
Кількість літературних джерел має становити не менше 20...35 по-
зицій.
Рік видання використаних літературних джерел повинен бути не
більше ніж 10...15 років від року захисту дипломного проекту, крім фун-
даментальних видань, на які цей термін не розповсюджується.
Нумерація літературних джерел робиться послідовно при посилан-
нях на них у пояснювальній записці дипломного проекту. Порядок запису
джерел повинен відповідати прийнятим нормам. Порядок та форма за-
пису наведені далі у розділі 3.
3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ
Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки повинні відпо-
відати ДСТУ 3008–95* та ISO 690–2**.
3.1. Загальні вимоги. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів,
підпунктів
Пояснювальна записка оформлюється на папері формату А4 з вико-
ристанням шрифту Times New Roman текстового редактора розміром 14
з полуторним міжрядковим інтервалом.
Текст записки друкують, залишаючи поля з країв аркушу таких
розмірів: ліве – 25, праве – 10, верхнє – 10, нижнє – 25 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту,
чорного кольору середньої жирності.
Текст записки має бути вписаний у рамки для текстових документів
за ГОСТ 2.104–68 (дод. Б мала рамка).
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі
написання дипломного проекту, можна виправляти підчищенням або за-
*ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення. – Затв. та вступило в дію 23.01.1995. – К. Держстандарт України – 35 с.
**ISO 690–2/1997. documentation and information. – Bibliographic references. – Part 2:
Electronic documents or parts thereof. – Canada. – P. 20.
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фарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між ряд-
ками виправленого тексту пастою чорного кольору. Допускається не
більше ніж два виправлення на одній сторінці.
Програми, які студент склав самостійно у процесі дипломного про-
ектування, розташовують у додатках.
Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розді-
ли, підрозділи, пункти та підпункти. Розділи відокремлюють аркушами
з основним надписом (див. додаток Б великий штамп). Заголовки струк-
турних частин записки "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ",
"ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ЛІТЕРАТУРА", "ДОДАТКИ" друкують ве-
ликими літерами по центру листа.
Структурна частина "РОЗДІЛ" має номер. З абзацу друкують
"РОЗДІЛ", номер розділу розташовують після слова "РОЗДІЛ", після но-
мера крапку не ставлять і далі друкують заголовок розділу, який як
і заголовок підрозділу друкують малими літерами (крім першої) з абзац-
ного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок
складається з двох або більше речень, тоді їх розділяють крапкою. За-
головки пунктів друкують також малими літерами (крім першої) з абзацу.
Відстань між заголовком розділу та текстом повинна дорівнювати
одному полуторному інтервалу.
Нумерацію сторінок, як і розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів,
рисунків, таблиць і формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою записки, як це було вказано раніше, є титульний
аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломного про-
екту, не проставляючи його номера.
Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені зміст, пе-
релік умовних скорочень, вступ, висновки, література, нумерують зви-
чайним чином.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між яки-
ми ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, на-
приклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде
заголовок підрозділу, який друкується також з абзацу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту скла-
дається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими став-
лять крапку. У кінці номера крапку не ставлять, наприклад: 1.3.2 (другий
пункт третього підрозділу першого розділу), після якого у тому ж рядку
зазначено заголовок пункту, що друкують з абзацу. Пункт може не мати
заголовка.
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Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж прави-
лами, як пункти.
3.2. Зміст
У змісті відображена суть та структура дипломного проекту.
Зміст оформлюється на окремому аркуші з рамкою для текстових
документів з полями, які вказані для тексту пояснювальної записки.
Відступивши два полуторних інтервали після слова "ЗМІСТ" у правому
верхньому куті набираємо "стор.". З правого поля умовно відокремлюється
графа для номерів сторінок, з яких починаються відповідно розділи,
підрозділи і пункти.
Усі структурні частини змісту: вступ, розділи, висновки і заключен-
ня, література і додатки розташовуються по лівому полю без відступів.
У назвах цих частин друкують першу літеру великою, інші – малими.
Назву розділів друкують після слова РОЗДІЛ (його відповідний но-
мер) з великої літери від лівого до правого поля по всім рядкам до умов-
ної графи, в якій будуть вказуватися номери відповідних сторінок.
Назви підрозділів оформляють аналогічно назвам розділів з відсту-
пом 3...5 знаків від лівого поля. При наявності пунктів їх назви друкують,
ще відступивши від назв підрозділів також на 3...5 знаків від лівого поля.
Назви підпунктів до змісту не виносяться.
У кінці назв структурних частин у рядку багато крапок не ставлять,
а проставляють в умовній графі номери сторінок, з яких починаються ці
частини.
3.3. Ілюстрації
Основними видами ілюстративного матеріалу є такі: технічний ри-
сунок, схема, фотографія, діаграма, графік і креслення.
Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – ілюстрації.
Ілюстрації розміщують на окремих сторінках записки після тексту,
в якому вони згадані вперше, і включають до загальної нумерації сто-
рінок. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно
в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. На одно-
му аркуші можна розташувати декілька ілюстрацій.
Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номе-
ра ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву у пояснювальні підпи-
си розміщують послідовно під ілюстрацією.
У тому місці, в якому викладається тема, пов'язана з ілюстрацією,
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і треба в якому зробити посилання на неї, його розміщують у вигля-
ді виразу в круглих дужках (рис. 3.1), або зворот типу: "...як це видно
з рис. 3.1", або "...як це показано на рис. 3.1".
Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення.
Технічні рисунки використовуються, як правило, в аксонометричній
проекції, що дає змогу найбільш повно, просто і наочно зобразити пред-
мет.
Схема – це зображення, яке передає, як правило за допомогою умов-
них позначень і без збереження масштабу, основну ідею якогось при-
строю, споруди або процесу та показує взаємозв'язок їх головних еле-
ментів.
На схемах обов'язково дотримуються товщини ліній зображення
основних і допоміжних, відкритих і закритих від спостереження деталей
та товщини ліній їх зв'язку. Для трубопроводів систем у розривах ліній
дають позначки середовищ. Наприклад: Т1 – магістраль гарячого теп-
лоносія, Т2 – зворотна магістраль відпрацьованої (охолодженої) води
системи опалення.
Діаграма – один із способів графічного зображення залежності між
величинами. Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми пло-
щинні, лінійні й об'ємні.
Для аналізу і підвищення наочності ілюстративного матеріалу ре-
зультати обробки числових даних можна подати у вигляді графіків. Графік
містить у собі геометричні образи та низку допоміжних елементів: за-
гальний заголовок графіка, словесне пояснення умовних знаків і сенсу
окремих елементів графічного образу, осі координат, шкалу з масштаба-
ми й числові сітки; числові дані, що доповнюють або уточнюють вели-
чину нанесених на графік показників.
Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями. На кінцях
координатних осей стрілок не ставлять. На координатних осях вказують
умовні позначення і розмірності відкладених величин у прийнятих скоро-
ченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні позначення, прийняті
у тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тільки у тих
випадках, коли їх небагато і вони короткі. Багатослівні підписи заміню-
ють цифрами, а розшифровку наводять у підписі під рисунком.
Якщо крива, зображена на графіку, займає небагато місця, то для
його економії числові поділки на осях координат можна починати не
з нуля, а обмежити значеннями, в межах яких розглядається дана функ-
ціональна залежність.
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У кресленнях, які подаються у графічній частині проекту й у техніч-
них рисунках та схемах, назви вузлів і деталей, як правило, не пишуть.
Якщо за змістом треба вказати окремі деталі, то вони нумеруються на
кресленні за годинниковою стрілкою зліва направо арабськими цифрами.
Розшифрування цифр (позицій) подають у тексті за ходом викладення
і у специфікаціях до креслень.
3.4. Таблиці
Цифровий матеріал, коли його багато або є потреба у зіставленні
певних показників часто оформлюють у таблиці. За змістом таблиці
поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є ре-
зультатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після та-
ких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вво-
диться до тексту словами: "таблиця дає змогу зробити висновок, що...",
"з таблиці видно, що..." і т. ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню
і формулюванню певних закономірностей. До неаналітичних таблиць
уміщують здебільшого необроблені статистичні дані. Приклад побудови
таблиці наведений на рис. 3.1.
   Таблиця (номер). Назва таблиці




    Підзаголовки 
граф  
      
      
Рядки 
(горизонтальні) 




  Графи (колонки) 
 
Рис. 3.1 Приклад побудови таблиці
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у до-
датках) у межах розділу. У лівому верхньому куті розміщують напис
"Таблиця" із зазначенням її номера і далі друкують назву. Номер таблиці
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими
ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого роз-
ділу). Назву таблиці не підкреслюють.
При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово
"Таблиця" і номер її вказують один раз зліва над першою частиною таб-
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лиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказу-
ють номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".
Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути якомога стис-
лим. У графах колонок повторювані елементи, які стосуються всієї таб-
лиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні
числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посе-
редині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які
стоять одне під одним.
Заголовки граф пишуть з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо
вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони
є самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути
максимально чіткими і простими. У них не повинно бути повторюваних
слів або розмірностей. Висота рядків – не менша ніж 8 мм. Графу
з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба, графу
"Примітки" також не треба включати. Така графа потрібна лише
тоді, коли містить у собі дані, що стосуються більшості рядків таб-
лиці.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті
таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку
або з поворотом за годинниковою стрілкою на 90°. Таблицю з великою
кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У даному разі
назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою
кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну під одною
в межах тієї самої сторінки. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за
формат сторінки, то в першому випадку для кожної частини таблиці по-
вторюють її головку, в другому – боковик. Якщо головка громіздка,
її можна не повторювати. У такому разі пронумеровують графи і пере-
носять їх нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повто-
рюють.
3.5. Формули та рівняння
Довгі та громіздкі формули, які мають у своєму складі знаки суми,
добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих ряд-
ках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця
кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна
подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні фор-
мули, що не мають самостійного значення, вписують всередину рядків
тексту.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати
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безпосередньо під формулою в послідовності, в якій вони дані у формулі.
Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки
та абзацу.
Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками.
Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного ряд-
ка. Якщо рівняння не поміщається в один рядок, то його переносять
в інший після знаків рівності (=), плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділен-
ня (:).
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному
тексті, інші нумерувати не рекомендується.
Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дуж-
ках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Но-
мер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний
нижче формули. Розташовують номер формули при її перенесенні на рівні
останнього рядка. Номер формули-дробу подають на рівні основної го-
ризонтальної риски формули.
Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних
фігурною дужкою (парантезом), ставиться праворуч від вістря паранте-
за, яке знаходиться всередині групи формул і звернене в бік номера.
Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула
входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул
і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил
пунктуації.
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбаче-
них правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче
слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.
Розділовими знаками між формулами, які йдуть одна за одною і не
відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосе-
редньо за формулою до її номера.
3.6. Посилання
Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером
за переліком посилань, відділеними двома квадратними дужками.
При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці,
рисунки, формули зазначають їх номери. При посиланнях слід писати:
"…у розділі 4…", "…у таблиці 3.2 …", "…у рівняннях (3.1)–(3.4)…".
3.7. Список літератури
Бібліографічний апарат пояснювальної записки представлений
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бібліографічним списком (літературою), який оформлюється відповідно
до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Список можна формувати у порядку згадування посилань у тексті
(найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні)
або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків.
Відомості про літературу, включену до списку, треба подавати відпо-
відно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв
праць.
Зразки оформлення літератури представлені нижче.
Тихомиров К.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабже-
ние и вентиляция: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Стройиздат, 1991. – 480 с. (для книг).
Оксана Денис. Обігрівання та вентиляція майбутнього – вже сьо-
годні // Ринок інсталяцій. – К.: ЕКО інформ. – 2006. – № 2. – С. 28–33
(для статей).
ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования
к воздуху рабочей зоны (для нормативних документів).
СНиП 2.04.07–2000. Тепловые сети / Госстрой Украины. – К.: ЦИТП
Госстроя Украины, 2000. – 48 с. (для нормативних документів).
Зразок оформлення посилань на джерела, опубліковані в мережі
Internet:
Бекер А. Системы вентиляции – М.: Техносфера, 2005. – 232 с.




Додатки оформлюють як продовження записки на наступних її сто-
рінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті, після списку
літератури.
Якщо додатки оформлюють як продовження записки, кожен з них
починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані зверху ма-
лими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої дру-
кується слово "Додаток____" і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь наприклад, додаток А,
додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А. Вони ма-
ють спільну з рештою пояснювальної записки нумерацію сторінок.
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3.9. Основні надписи
Кожне креслення і кожна сторінка пояснювальної записки повинні
бути розташовані в рамці і мати основний надпис (штамп). Форма основ-
ного надпису наведена для текстових документів у дод. Б, розміри ра-
мок встановлює ГОСТ 2.104–68. Для текстових документів (у тексті
пояснювальної записки) використовуються два штампи: малий та великий.
Розміри рамок на кресленнях і в пояснювальній записці – 20 мм
з лівого краю, по 5мм з правого, верхнього і нижнього краю.
Основний надпис тексту (малий штамп) виконують внизу сторінки
формату А4, (185×15) мм. У більшій графі вказуються: ДП, шифр спе-
ціальності, номер групи, номер студента за списком, позначення доку-
мента (ПЗ), номер розділу. Наприклад, ДП 8.090510.6241з.08. 01.ПЗ
(абревіатура). У рамці у правій графі вказується арабськими цифрами
номер сторінки. В рядках лівої частини записи не роблять.
Великий штамп у текстовому документі розташовується внизу на
окремих аркушах формату А4, (185×40 мм), які відокремлюють між со-
бою розділи.
У графах основного надпису на аркушах вказують наступне:
зверху з правого боку у великій графі – абревіатуру, як на малому
штампі, ДП 8.090510.6241з.08.01. ПЗ;
нижче у великій графі в центральній частині надпису записують по-
вну назву розділу;
праворуч від назви розділу в нижньому куті пишеться скорочена наз-
ва університету (НУК);
справа у рядку аркуш, аркушів нумерують наскрізно, в ПЗ;
у нижній колонці з лівого боку надпису вказують статус виконавця
зверху донизу: "Студент", "Керівник", "Консультант" (тільки у розділах
з монтажу, охорони праці й навколишнього середовища, цивільної оборо-
ни та економічної частини); звертаємо увагу, що завідуючий кафедрою
розділи пояснювальної записки не підписує;
у другій колонці пишуться прізвища осіб та ініціали;
у третій і четвертій колонках наводять підписи і дати.
Основний надпис на кресленнях і схемах (дод. В) розташовують
у правому нижньому куті – великий штамп розміром 185×55 мм. Якщо
в дипломному проекті як ілюстрації представлені таблиці, або плакати,
то основний надпис розташовують на зворотній стороні аркуша.
У графах основного надпису на кресленнях формату А1 містяться:
зверху з правого боку у великій графі: шифр спеціальності, номер
групи, кількість креслень, номер креслення, позначення документа. На-
приклад, 8.090510.6241з.08.01 ДП (абревіатура);
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нижче у великій графі в центральній частині надпису – повна назва
дипломного проекту;
під ним назва креслення;
праворуч від назви креслення в нижньому куті – скорочено назва
університету (НУК);
над цією графою – поточний номер аркушу креслення і кількість
аркушів під однією назвою;
ще вище з правого боку – маса та масштаб, при необхідності;
у нижній колонці з лівого боку після рядка: "Зм., Лист, № докум.,
Підпис, Дата", наводиться статус виконавця зверху донизу: "Студент",
"Керівник", "Консультант" (тільки на кресленні з монтажу та економічної
частини), "Зав. кафедри";
у наступну колонку вносяться прізвища та ініціали означених осіб;
у третій і четвертій колонках подають підписи і дати.
У лівому верхньому куті креслення в штампі записують вище наве-
дену абревіатуру,  повернену на 180°.
3.10. Специфікації та таблиці на кресленнях
У дипломному проекті мають місце чотири види креслень: розта-
шування обладнання (експлікація), принципові або структурні схеми, кон-
струкції вузлів у зборі та монтаж агрегату. Для кожного виду креслень
надаються свої пояснювальні таблиці.
На кресленні з розташування обладнання (експлікаціях) або на ок-
ремих аркушах формату А4 подають таблиці зі складом обладнання,
форма одної з яких наведена на рис. 3.2. Таблицю розміщують над штам-
пом креслення або над штампом текстового документа (на першому
аркуші над великим штампом, на наступних – над малим штампом).
Нумерація позицій проставляється зверху донизу.
Таблиця переліку складових частин виробу
Рис. 3.2 Приклад пояснювальної таблиці до креслень
 














Принципові або структурні схеми систем супроводжують таблиці,
які розташовують на окремих аркушах формату А4 або на самому крес-
ленні. Форма таблиць однакова для всіх креслень (крім креслення з монта-
жу) і зображена на рис. 3.2. Також на цих кресленнях можуть бути наве-
дені умовні позначення трубопроводів. Дозволяється позначати різними
кольорами трубопроводи різних за призначенням систем.
У розділі "Проектування конструктивного вузла" на кресленні, як
правило, представлена конструкція вузла у зборі. На поличках – ви-
носках до елементів вузла вказують їх номери. Складові частини виробу
записують у таблиці (див. рис. 3.2).
Усі таблиці до креслень наводяться після розділів і додатків відпо-
відно до згадування у розділах пояснювальної записки.
Для креслення з монтажу агрегату складають специфікацію (ГОСТ
2.108–68) на аркуш формату А4. На першому аркуші специфікації друку-
ють основний надпис розміром 185×40, на всіх наступних – 185×15 мм.
Заповнення основного надпису таке ж, як і на кресленнях, за однією
відмінністю: в специфікації не вказується назва дипломного проекту. Спе-
цифікацію наведену в дод. Г, розташовують після розділів і додатків, звер-
таємо увагу, що сторінки нумерують у межах однієї спеціфікації і вказу-
ють на штампі.
4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
НА КАФЕДРУ ДО ЗАХИСТУ ПЕРЕД ДЕРЖАВНОЮ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ
За 14 днів до захисту перед ДЕК студент представляє керівнику
проекту повністю готовий дипломний проект у складі: пояснювальна за-
писка, 8...10 креслень (плакатів) графічної частини, електронна версія
дипломного проекту на диску. Розділи 5...8 повинні бути підписані кон-
сультантами відповідних кафедр. Керівник дипломного проекту перевіряє
розділи пояснювальної записки та графічну частину до них. Він підписує
всі розділи пояснювальної записки, креслення та плакати графічної ча-
сти, специфікації до них і дає відгук про роботу студента над дипломним
проектом. Керівник при перевірці одночасно проводить співбесіду зі сту-
дентом, за результатами якої він може вийти з пропозицією призначити
попереднє кафедральне заслуховування з метою надання методичної
допомоги студенту при підготовці до захисту дипломного проекту.
Студент одержує на кафедрі "Суднові та стаціонарні енергетичні
установки" "Довідку допуску до захисту" і формуляр про електронну вер-
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сію дипломного проекту та заповнює їх. Електронну версію дипломного
проекту студент дає для перевірки відповідальному виконавцю – викла-
дачу кафедри, який перевіряє відповідність змісту дипломного проекту
його електронній версії на диску. Після чого він підписує формуляр про
електронну версію проекту, який наклеюють на захисну обкладинку диску.
З дипломним проектом, повністю підписаним керівником, і довідкою
про електронну версію студент проходить співбесіду у керівника спе-
ціальності, який візує довідку допуску до захисту. Попереднє кафедраль-
не заслуховування студентів проводиться за 6–7 днів до захисту перед
засіданням ДЕК.
Студент представляє пояснювальну записку та графічну частину
дипломного проекту на розгляд завідувачу кафедри згідно з графіком
прийому за 10 днів до захисту, який повідомляється студентам зазда-
легідь. Завідувач кафедри "Суднові та стаціонарні енергетичні установ-
ки" після співбесіди зі студентом, перевірки змісту та якості виконання
дипломного проекту підписує: титульний лист пояснювальної записки,
креслення, плакати та довідку допуску до захисту. Бланк завдання підпи-
сується заздалегідь. Після цього студент передає завідувачу кафедри
електронну версію дипломного проекту.
Підписавши довідку допуску до захисту, студент підходить до стар-
шого лаборанта кафедри, який заносить його у список для захисту.
Після підписання дипломний проект має пройти зовнішнє рецензу-
вання. Останнє проводиться провідними спеціалістами, енергетиками
підприємств або цехів, начальниками відділів або секторів підприємства,
на якому студент проходив переддипломну практику, або іншого підпри-
ємства, яке відповідає напрямку тематики дипломного проекту або спе-
ціальності. У рецензії необхідно відзначити: тему дипломного проекту,
групу та прізвище, ім'я, по батькові студента, відповідність змісту дип-
ломного проекту його темі, актуальність проекту, новизну запропонова-
них рішень та виявлені недоліки. Рецензія закінчується оцінкою, на яку
заслуговує студент за виконаний дипломний проект; підписується пред-
ставником підприємства, на його підпис ставиться печатка (штамп).
За 2 дні до захисту перед державною комісією студент надає секре-
тареві ДЕК на кафедру: заповнену залікову книжку, в якій записані по-
вністю тема дипломного проекту, прізвище, ім'я, по батькові студента,
дата захисту; рецензію; відгук керівника дипломного проекту; довідку
допуску до захисту. Студент уточнює дату, місце та час захисту.
Далі студент готується до захисту дипломного проекту, він розроб-
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ляє доповідь та проводить для себе пробний виступ з використанням
креслень та плакатів як ілюстративного матеріалу. Студент попередньо
може зустрітися з керівником дипломного проекту для обговорення
зауважень, наведених у рецензії, та додаткових консультацій.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ
За годину до початку захисту всі студенти збираються в аудиторії,
здають пояснювальні записки секретарю ДЕК. Перші за списком сту-
денти закріплюють на стендах свої креслення (плакати). Студенти, які
захищаються пізніше, можуть бути присутні під час захисту.
Фото- і відеозйомка під час захисту можуть проводитися за погод-
женням з головою ДЕК. Мобільні телефони на час проведення захисту
всі присутні відключають.
Після оголошення секретарем прізвища, ім'я, по батькові студента,
який захищається, і результатів його успішності, студент починає доповідь,
розраховану  на 5...7 хвилин. Доповідь повинна містити у собі: тему про-
екту, її актуальність, обраний напрямок, мету, новизну або оригінальність
запропонованих рішень, техніко-економічний ефект від їх використання.
Закінчується  доповідь словами: "Доповідь закінчена. Дякую за увагу"
або подібними словами. У доповіді не бажано вживати слова: "У розділі
1 було...".
По завершенню доповіді секретар ДЕК оголошує оцінку роботи сту-
дента над проектом керівника дипломного проектування, а також зачи-
тує рецензію із висловленими зауваженнями фахівця, та оцінкою якості
виконаного дипломного проекту. Секретар надає для відповіді на заува-
ження слово студенту, який захищається. Потім комісія переходить до
обговорення дипломного проекту.
Захист проводиться відкрито, участь у засіданні ДЕК фахівців
підприємств, фірм, проектних організацій може відбуватися у вигляді пи-
тань, коментарів, пропозицій із використання результатів проектування
в практичній діяльності означених підрозділів, оцінці якості виконаного
дипломного проекту та відповідності його спеціальності "Теплоенергетика".
Після захисту останнього студента всі виходять з приміщення. Чле-
ни комісії обговорюють результати захисту та виставляють оцінки. Після
цього студенти запрошуються до залу засідання, в якому голова ДЕК
повідомляє про результати захисту та присвоєння кваліфікації інженера-
енергетика. Після оголошення результатів студенти отримують у секре-
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таря пояснювальні записки, складають креслення для наступної здачі
матеріалів дипломного проекту в кабінет дипломного проектування.
6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМКАМИ
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